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ELSEVIER 
CALENDAR 
ISIP ‘98: International 24-27 March 1998 
Symposium on Inverse Problems 
in Engineering Mechanics 
Third International Conference 21-23 April 1998 
on Adaptive Computing in Design 
and Manufacture (ACDM ‘98). 
(Formerly Adaptive Computing in 
Engineering Design and Control) 
IABEM 98: International 
Symposium on Boundary 
Element Methods 
26-29 May 1998 
Fourth World Congress on 
Computational Mechanics 
29 June-2 July 1998 
EUROMECH 385: Inelastic 
Analysis of Structures under 
Variable Loads: Theory and 
Engineering Applications 
8-11 September 1998 
Fourth International Symposium 24-26 May 1999 
on Engineering ‘krbulence 
Modelling and Measurements 
Appl. Math. Modelling 1997,21:735, November 
Q 1997 by Elsevier Science Inc. 
655 Avenue of the Americas, New York, NY 10010 
Nagano City, Japan; Mr. Kim Sato, JASCOME 
office, c/o Kozo Kelkaku Engineering Inc., 
24F Shinjuku Dai-ichi Selmei Bldg., 
2-7-l Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo 163-07, Japan; phone: 81-3-3348-0644; 
fax: 81-3-3346-1274; e-mail: Sato@kke.co.jp 
Plymouth, United Kingdom; Dr. I.C. Parmee 
or Ms. J. Levers, University of Plymouth, 
Drake Circus, Plymouth, Devon, UK. 
P14 8AA; phone: 44-01752-23350813509; 
fax: 44-01752-233529 e-mail: iparmee 
@plymouth.ac.uk or jlevers@soc.plym.ac.uk 
Ecole Polytechnique, Paris, France; Marc Bonnet, 
Ecole Polytechnique, Laboratoire de Mecanique 
des Solides, 91128 Palaisean, France; 
phone: 33-l-69-33-27; fax: 33-l-69-33-30-26; 
e-mail: iabem98@athena.polytechnique_fr 
Buenos Aires, Argentina; Spanish Association 
for Numerical Method in Engineering (SEMNI), 
Edificio C-l, Campus Norte, UPC, Gran 
Capitan s/n, 08034 Barcelona, Spain; 
phone: 34-3-205-70-16; fax: 34-3-401-65-17; 
e-mail: iacm@etseccpb.upc.es 
Argentinian Association for Computational 
Mechanics (AMCA), Guemes 3450,300O Santa 
Fe, Argentina; phone: 54-42-55-66-73; 
fax: 54-42-55-09-44; e-mail: mgtm@arcride.edu.ar 
Technical University of Aachen, Germany; 
Michael Ban, Institute for General Mechanics, 
Templergraben 64, RWTH-Aachen, 
D-52056 Aachen, Germany; 
phone: 49-241-804597; fax: 49-241-8888231; 
e-mail: ban@iam.rwth-aachen.de 
Corsica, France; Dr. D. Laurence, 
ElectricitC de France, Laboratoire 
National d’Hydraulique, 6 quai 
Watier, B.l? 49, 78401 Chatou 
Cedex, France; phone: 33-130-87-7257; 
fax: 33-130-87-8086; 
e-mail: Dominique.Laurence@der.edfgdf.fr 
0307-904/97/$17.00 
